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CHEN Shu-yu
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Abstract: Chen Yinque is worthy of a master of Chinese culture，and he practiced the spirit of Chinese culture with all his life． Chen
Yinque objected to the absolutely free marriage，and his view of the best marriage is to create freedom from the not free marriage． Influ-
enced by his standard of preferring intellectual type who was slim and tall，Chen showed his admiration to Tang Yun who had good fam-
ily background． Chen had his unique perspective for marriage and his marriage with Tang was very happy．




































































欺蒙利用而已。”［1］20 － 21 这段文字记于 1928 年，时年

















证之，而断曰: ‘( 一) 情之为物，世上无人。悬空设
想，而甘为之死，如《牡丹亭》之杜丽娘是也; ( 二) 与
其人交识有素，而未尝共衾枕者次之……( 三) 又次
之，则曾一度枕席，而永久纪念不忘…… ( 四) 又次
之，则为夫妇终身而无外遇者。( 五) 最下者，随处



























陈寅恪 38 岁结婚，当时有人 38 岁已为人祖父，
陈先生为何晚婚? 学界对于其中缘由的解释莫衷一
是: ( 1) 据陈先生本人之辞，迟迟不肯结婚是因为少
有足疾，身体羸弱，担心无法挑起厚重的家庭负担而
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二人的结合过程，便可了解陈先生的择偶标准。
陈寅 恪 曾 说 喜 欢“身 瘦 而 长 之 Intellectall
type”。［1］431他提出这个标准很可能是作为拒绝钟令





































































“不能 同 年 同 月 同 日 生，但 愿 同 年 同 月 同 日
死。”这是天下有情人对美好婚姻的祝愿，陈寅恪夫
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